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KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
19 Mar 2021 
Statistik dan Statistika, Macam-macam Data 19 
  
SIGID EDY PURWANTO 
2 Jumat 
26 Mar 2021 
Penyajian Data 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
3 Jumat 
9 Apr 2021 
Konsep dan Notasi 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
4 Jumat 
16 Apr 2021 
Distribusi Peluang dan Distribusi Normal 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
5 Jumat 
23 Apr 2021 
Populasi, Sample, dan Teknik Sampling 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
6 Jumat 
30 Apr 2021 
Uji Normalitas 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
7 Jumat 
21 Mei 2021 
ANAVA 1 Arah 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
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7 Mei 2021 
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10 Jumat 
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SIGID EDY PURWANTO 
11 Jumat 
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Regresi Linear Sederhana 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
12 Jumat 
18 Jun 2021 
 
Regresi Linear Ganda 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
13 Jumat 
25 Jun 2021 
 
Uji Normalitas Galat Taksiran Regresi 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
14 Jumat 
2 Jul 2021 
Korelasi Parsial 2 Variabel Bebas dan 3 Variabel Bebas 19 
 
SIGID EDY PURWANTO 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
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3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: 09017003 - Statistika 
: 1B 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 7 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021 
1 2009017020 MIFTAHUL JANNAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 2009017021 RINA CHAIRUNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 2009017022 MUHAMMAD YUSUF KURNIAWAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 2009017023 GABRIEL RAMACHRISNA PRAPASKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 2009017024 LIZA RAHMALIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 2009017026 HUDA NUR ROHMAT 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 2009017027 NENGSIH KELEDAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 2009017028 ABDUL ROHMAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 2009017029 TINA SOFIATI FATIMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 2009017030 DITTA ZENITHIA ZUHRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 2009017031 IHSAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 2009017032 NARAYANA SASRAWIGUNA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 2009017033 ALI ACHMADI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 2009017034 BERIN ROSLIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 2009017035 TATI FERAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 2009017036 MIMI KURNIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 2009017037 MUMPUNI ASIH LESTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 2009017038 NUR HIKMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 2009017039 GIYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 






















Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2009017020 MIFTAHUL JANNAH  75 88  95 80 A 86.10
 2 2009017021 RINA CHAIRUNISA  90 91  100 80 A 93.20
 3 2009017022 MUHAMMAD YUSUF KURNIAWAN  100 92  100 80 A 96.40
 4 2009017023 GABRIEL RAMACHRISNA PRAPASKA  95 92  100 80 A 94.90
 5 2009017024 LIZA RAHMALIA  80 92  80 80 A 82.40
 6 2009017026 HUDA NUR ROHMAT  85 92  100 80 A 91.90
 7 2009017027 NENGSIH KELEDAR  85 75  80 80 A 80.50
 8 2009017028 ABDUL ROHMAN  100 91  100 80 A 96.20
 9 2009017029 TINA SOFIATI FATIMAH  70 75  95 80 A 82.00
 10 2009017030 DITTA ZENITHIA ZUHRI  95 75  100 80 A 91.50
 11 2009017031 IHSAN  80 90  100 85 A 90.50
 12 2009017032 NARAYANA SASRAWIGUNA  85 75  100 85 A 89.00
 13 2009017033 ALI ACHMADI  100 92  100 80 A 96.40
 14 2009017034 BERIN ROSLIANI  80 92  100 80 A 90.40
 15 2009017035 TATI FERAWATI  80 89  80 80 A 81.80
 16 2009017036 MIMI KURNIATI  85 92  98 85 A 91.60
 17 2009017037 MUMPUNI ASIH LESTARI  90 91  80 80 A 85.20
 18 2009017038 NUR HIKMAH  75 90  100 85 A 89.00
 19 2009017039 GIYANTI  95 90  100 85 A 95.00
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
Ttd
